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YEAR-­‐BY-­‐YEAR	  ROSTERS	  	  	  1947-­‐1964:	  Unlisted	  	  1965	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   Jim	  Clifton	   P	  	   Gordon	  Prentice	   IF	  	   Dave	  Klovdahl	   IF	  	   Merle	  Brothers	   OF	  	   Gene	  Crater	   C	  	   Earl	  Hill	   C	  	   Ed	  Kenoyer	   C	  	   Dave	  Lea	   P	  	   Jon	  Bumstead	  P	  	   Al	  Scott	   IF	  	   Don	  Goetschius	   IF	  	   David	  Altheide	   IF	  	   Mike	  McKnight	   OF	  	   George	  Olson	  OF	  	   Sam	  Chastain	  P	   	   	   	   	   	   	   	  	   Centralia	  CC	  	   George	  West	   P	   	   	   	   Fr.	   	   	   	  	   Seattle	  (Roosevelt)	  	   Nick	  Snider	   P	   	   	   	   Fr.	   	   	   	  	   Mt.	  Vernon	  	   Butch	  Hill	   P	   	   	   	   Fr.	   	   	   	  	   Kennewick	  
	   Ron	  Dillon	   C	   	   	   	   	   	   	   	  	   Yakima	  Valley	  	   Norm	  Webstad	   IF	   	   	   	   	   	   	   	  	   Bellingham	  	   Jim	  Staff	   IF	   	   	   	   	   	   	   	  	   Yakima	  Valley	  	   Don	  Martin	   IF	   	   	   	   	   	   	   	  	   Junction	  City,	  OR	  	   Vernell	  Chandler	   IF	   	   	   	   	   	   	   	   Seattle	  -­‐	  Garfield	  &	  Olympic	  JC	  	   John	  Jamieson	   C	   	   	  	  	  1966-­‐1968:	  Unlisted	  	  	  1969	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Age	   Hometown	  (School)	  	   1	   Dave	  Heaverlo	   P	   6-­‐0	   190	   R-­‐R	   Fr.	   0	   18	   Moses	  Lake	  	   2	   Bill	  Fugate	   2B	   5-­‐10	   170	   B-­‐R	   Sr.	   3	   21	   Enumclaw	  (Horner)	  	   3	   Rob	  Hippi	   P	   5-­‐11	   160	   R-­‐R	   Jr.	   2	   21	   Toledo	  	   4	   Marv	  Purvis	   2B	   5-­‐7	   165	   R-­‐R	   Jr.	   2	   22	   Kennewick	  	   5	   Greg	  Schulte	   P	   5-­‐8	   160	   L-­‐L	   Fr.	   0	   18	   Seattle	  (Rainier	  Beach)	  	   6	   Don	  Mehlhoff	  SS	   5-­‐10	   155	   R-­‐R	   Jr.	   2	   20	   Aberdeen	  	   7	   Greg	  Smith	   SS	   5-­‐11	   169	   R-­‐R	   So.	   1	   20	   Poulsbo	  	   8	   Bill	  North	   OF	   5-­‐11	   185	   R-­‐R	   Jr.	   2	   20	   Seattle	  (Garfield)	  	   10	   Larry	  Kupp	   OF	   6-­‐2	   190	   L-­‐L	   Sr.	   3	   25	   Sunnyside	  	   11	   Marshall	  Vigil	  OF	   5-­‐11	   190	   R-­‐R	   Jr.	   1	   22	   Bellevue	  (Sammamish)	  	   12	   Steve	  Orrell	   P	   5-­‐10	   200	   R-­‐R	   Fr.	   0	   18	   Seattle	  (Lincoln)	  	   13	   Thurman	  Koch	   P	   5-­‐9	   175	   L-­‐L	   Fr.	   0	   19	   Sunnyside	  
	   14	   Chuck	  Basteyns	   C	   6-­‐0	   190	   R-­‐R	   Sr.	   3	   21	   Enumclaw	  (Horner)	  	   15	   Bill	  Walker	   1B	   6-­‐4	   190	   R-­‐R	   Jr.	   2	   25	   Bremerton	  	   16	   Ron	  Hopkins	   OF	   5-­‐9	   155	   B-­‐R	   Jr.	   2	   22	   Centralia	  	   17	   Bob	  Knowles	   3B-­‐2B	  5-­‐10	   195	   R-­‐R	   Jr.	   2	   22	   Centralia	  	   18	   Lee	  Day	   3B	   6-­‐0	   205	   R-­‐R	   Sr.	   3	   28	   Penticton,	  BC	  	   19	   Kim	  Hammons	   SS	   5-­‐11	   165	   R-­‐L	   Sr.	   3	   21	   Snohomish	  	   20	   Ron	  Dillon	   C	   6-­‐0	   205	   R-­‐B	   Sr.	   3	   25	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   21	   Jerry	  Johnson	  P	   6-­‐1	   180	   R-­‐R	   Sr.	   3	   21	   Poulsbo	  	   22	   John	  Craig	   OF	   6-­‐0	   175	   R-­‐R	   Jr.	   2	   20	   Seattle	  (Sealth)	  	   23	   Ed	  Aylward	   P	   5-­‐10	   200	   L-­‐R	   Sr.	   3	   24	   Seattle	  (Ballard)	  	   24	   Harvey	  Kochel	   P	   6-­‐1	   190	   R-­‐R	   Sr.	   3	   25	   Ventura,	  CA	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick.	  	  Assistants	  -­‐	  	  	  1970	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   Bill	  Adkison	   3B	   5-­‐10	   180	   	   	   JC	   	   Selah	  	   Clint	  Behrends	   P	   5-­‐10	   185	   	   	   0	   	   Kelso	  	   Jeff	  Boness	   C	   6-­‐3	   215	   	   	   0	   	   Seattle	  (Mt.	  Rainier)	  	   Bob	  Bourgette	   P	   5-­‐10	   200	   	   	   JC	   	   Seattle	  (Blanchet)	  	   Bob	  Burke	   2B	   5-­‐8	   150	   	   	   0	   	   Ellensburg	  	   Gary	  Carlton	   P	   6-­‐1	   170	   	   	   0	   	   Omak	  	   Art	  Chase	   C	   5-­‐10	   175	   	   	   JC	   	   Vancouver	  (Hudson's	  Bay)	  	   John	  Craig	   OF	   5-­‐11	   180	   	   	   3	   	   Seattle	  (Sealth)	  	   Warren	  Craig	  P	   5-­‐10	   165	   	   	   0	   	   White	  Swan	  	   Kirk	  Dornan	   3B	   5-­‐9	   170	   	   	   0	   	   Selah	  	   Larry	  Dykers	   P-­‐OF	   5-­‐9	   155	   	   	   0	   	   Oak	  Harbor	  	   Mike	  Gannon	   C	   5-­‐9	   180	   	   	   0	   	   Spokane	  (West	  Valley)	  	   Mark	  Gantar	   SS	   5-­‐8	   150	   	   	   JC	   	   Bremerton	  (West	  Bremerton)	  
	   David	  Goff	   C	   5-­‐10	   160	   	   	   JC	   	   Rio	  Linda,	  CA	  1	   David	  Heaverlo	   P	   6-­‐0	   190	   	   	   1	   	   Moses	  Lake	  	   Gil	  Hiles	   OF	   6-­‐0	   150	   	   	   0	   	   Bellevue	  (Sammamish)	  	   Rob	  Hipp	   P	   6-­‐1	   170	   	   	   2	   	   Toledo	  	   David	  Hopkes	  C	   5-­‐11	   185	   	   	   0	   	   McMinnville,	  OR	  	   Tim	  Huntley	   OF	   6-­‐0	   170	   	   	   JC	   	   Prineville,	  OR	  	   Thurman	  Koch	   P	   5-­‐10	   170	   	   	   0	   	   Sunnyside	  	   Keith	  ???ber	   C	   5-­‐11	   200	   	   	   JC	   	   Port	  Orchard	  (South	  Kitsap)	  	   Eric	  Lybecker	  P	   6-­‐0	   160	   	   	   JC	   	   Ephrata	  	   Rusty	  Morrison	   OF	   5-­‐11	   175	   	   	   JC	   	   Seattle	  (Queen	  Anne)	  	   Don	  Mehlhoff	  SS	   5-­‐10	   150	   	   	   1	   	   Aberdeen	  	   Marv	  Purvis	   OF	   5-­‐7	   160	   	   	   1	   	   Kennewick	  	   Dean	  Radke	   P	   5-­‐11	   185	   	   	   0	   	   Peshastin	  (Pehastin-­‐Dryden)	  	   Jerry	  Seaman	  P	   6-­‐1	   170	   	   	   0	   	   Arcata,	  CA	  	   Greg	  Schulte	   P	   5-­‐8	   160	   	   	   1	   	   Seattle	  (Rainier	  Beach)	  	   Greg	  Smith	   SS	   5-­‐10	   170	   	   	   2	   	   Poulsbo	  (North	  Kitsap)	  	   Steve	  Smith	   OF	   5-­‐10	   195	   	   	   0	   	   Seattle	  (West	  Seattle)	  	   Scott	  Seiler	   OF	   5-­‐10	   180	   	   	   0	   	   Gresham,	  OR	  	   Bill	  Taylor	   OF	   5-­‐9	   170	   	   	   JC	   	   Tacoma	  (Lincoln)	  	   Jerry	  Thaut	   2B	   5-­‐10	   169	   	   	   JC	   	   Moses	  Lake	  	   Dennis	  Ward	   OF	   6-­‐2	   185	   	   	   1	   	   Puyallup	  	   Dennis	  Wallace	  	   P	   5-­‐11	   185	   	   	   JC	   	   Silverdale	  (Central	  Kitsap)	  	   Bill	  Walker	  	   1B	   6-­‐4	   190	   	   	   2	   	   Bremerton	  (E.	  Bremerton)	  	  	   Bill	  Barker	   OF	   5-­‐9	   165	   	   	   JC	   	   Wenatchee	  	   Greg	  Bolos	   C	   5-­‐9	   165	   	   	   0	   	   Ellensburg	  	   Bob	  Davis	   C	   6-­‐4	   195	   	   	   0	   	   Seattle	  (Roosevelt)	  	   Niels	  Hansen	   C	   6-­‐1	   200	   	   	   0	   	   Olympia	  	   Gary	  Jeffries	   C	   6-­‐0	   210	   	   	   0	   	   Peshastin	  (Peshastin-­‐Dryden)	  	   Jim	  Kalian	   OF	   5-­‐9	   180	   	   	   0	   	   Battle	  Ground	  
	   Bob	  Kelley	   P	   5-­‐10	   170	   	   	   0	   	   Ellensburg	  	   Paul	  King	   OF	   6-­‐0	   180	   	   	   0	   	   DuPont	  (Laughbon)	  	   Bill	  Maguire	   OF	   6-­‐0	   190	   	   	   0	   	   Olympia	  	   Toby	  Miller	   P	   6-­‐1	   190	   	   	   JC	   	   Centralia	  	   T.	  O'Shaughnessy	   IF	   6-­‐0	   180	   	   	   0	   	   Seattle	  (Foster)	  	   Dave	  Phillippi	  OF	   5-­‐10	   180	   	   	   JC	   	   Wenatchee	  	   John	  Rosentangle	   1B	   6-­‐0	   170	   	   	   0	   	   Raymond	  	   Stan	  Smith	   SS	   5-­‐10	   150	   	   	   0	   	   Mountlake	  Terrace	  	   Bill	  Tallman	   P	   5-­‐10	   170	   	   	   JC	   	   Kennewick	  	   Randy	  Taylor	  OF	   5-­‐9	   160	   	   	   0	   	   Ellensburg	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick.	  	  Assistants	  -­‐	  	  	  	   	  1971	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   	   Bill	  Adkison	   3B	   5-­‐10	   180	   	   	   JC	   	   Selah	  	   	   Clint	  Behrends	   P	   5-­‐10	   185	   	   	   0	   	   Kelso	  	   	   Jeff	  Boness	   C	   6-­‐3	   215	   	   	   0	   	   Seattle	  (Mt.	  Rainier)	  	   	   Bob	  Bourgette	   P	   5-­‐10	   200	   	   	   JC	   	   Seattle	  (Blanchet)	  	   	   Bob	  Burke	   2B	   5-­‐8	   150	   	   	   0	   	   Ellensburg	  	   	   Gary	  Carlton	   P	   6-­‐1	   170	   	   	   0	   	   Omak	  	   	   Art	  Chase	   C	   5-­‐10	   175	   	   	   JC	   	   Vancouver	  (Hudson's	  Bay)	  	   	   John	  Craig	   OF	   5-­‐11	   180	   	   	   3	   	   Seattle	  (Sealth)	  	   	   Warren	  Craig	  P	   5-­‐10	   165	   	   	   0	   	   White	  Swan	  	   	   Kirk	  Dornan	   3B	   5-­‐9	   170	   	   	   0	   	   Selah	  	   	   Larry	  Dykers	   P-­‐OF	   5-­‐9	   155	   	   	   0	   	   Oak	  Harbor	  	   	   Mike	  Gannon	   C	   5-­‐9	   180	   	   	   0	   	   Spokane	  (West	  Valley)	  	   	   Mark	  Gantar	   SS	   5-­‐8	   150	   	   	   JC	   	   Bremerton	  (West	  Bremerton)	  
	   	   David	  Goff	   C	   5-­‐10	   160	   	   	   JC	   	   Rio	  Linda,	  CA	  	   1	   David	  Heaverlo	   P	   6-­‐0	   190	   	   	   1	   	   Moses	  Lake	  	   	   Gil	  Hiles	   OF	   6-­‐0	   155	   	   	   0	   	   Bellevue	  (Sammamish)	  	   	   Rob	  Hipp	   P	   6-­‐1	   170	   	   	   2	   	   Toledo	  	   	   David	  Hopkes	  C	   5-­‐11	   185	   	   	   0	   	   McMinnville,	  OR	  	   11	   Tim	  Huntley	   OF	   6-­‐0	   175	   	   	   JC	   	   Prineville,	  OR	  (Spokane	  CC)	  	   	   Thurman	  Koch	   P	   5-­‐10	   170	   	   	   0	   	   Sunnyside	  	   	   Keith	  ???ber	   C	   5-­‐11	   200	   	   	   JC	   	   Port	  Orchard	  (South	  Kitsap)	  	   	   Eric	  Lybecker	  P	   6-­‐0	   160	   	   	   JC	   	   Ephrata	  	   14	   Rusty	  Morrison	   OF	   5-­‐11	   180	   	   	   JC	   	   Seattle	  (Queen	  Anne	  -­‐	  Shoreline	  CC)	  	   15	   Mike	  Polis	   OF	   5-­‐7	   175	   	   	   JC	   	   Longview	  (LCC)	  	   	   Ed	  Smith	   OF	  	   7	   Jim	  Thompson	   OF	   5-­‐9	   165	   	   	   JC	   	   Yakima	  (YVC)	  	   	   Don	  Mehlhoff	  SS	   5-­‐10	   150	   	   	   1	   	   Aberdeen	  	   	   Marv	  Purvis	   OF	   5-­‐7	   160	   	   	   1	   	   Kennewick	  	   	   Dean	  Radke	   P	   5-­‐11	   185	   	   	   0	   	   Peshastin	  (Pehastin-­‐Dryden)	  	   	   Jerry	  Seaman	  P	   6-­‐1	   170	   	   	   0	   	   Arcata,	  CA	  	   	   Greg	  Schulte	   P	   5-­‐8	   160	   	   	   1	   	   Seattle	  (Rainier	  Beach)	  	   	   Greg	  Smith	   SS	   5-­‐10	   170	   	   	   2	   	   Poulsbo	  (North	  Kitsap)	  	   	   Steve	  Smith	   OF	   6-­‐0	   190	   	   	   	  	   	   Seattle	  (West	  Seattle)	  	   	   Scott	  Seiler	   OF	   5-­‐10	   180	   	   	   0	   	   Gresham,	  OR	  	   16	   Bill	  Taylor	   OF	   5-­‐7	   155	   	   	   	  	   	   Tacoma	  (Lincoln	  -­‐	  YVC)	  	   	  	   Jerry	  Thaut	   2B	   5-­‐10	   169	   	   	   JC	   	   Moses	  Lake	  	   Dennis	  Ward	   OF	   6-­‐2	   185	   	   	   1	   	   Puyallup	  	   Dennis	  Wallace	  	   P	   5-­‐11	   185	   	   	   JC	   	   Silverdale	  (Central	  Kitsap)	  	   Bill	  Walker	  	   1B	   6-­‐4	   190	   	   	   2	   	   Bremerton	  (E.	  Bremerton)	  	  	   Bill	  Barker	   OF	   5-­‐9	   165	   	   	   JC	   	   Wenatchee	  	   Greg	  Bolos	   C	   5-­‐9	   165	   	   	   0	   	   Ellensburg	  
	   Bob	  Davis	   C	   6-­‐4	   195	   	   	   0	   	   Seattle	  (Roosevelt)	  	   Niels	  Hansen	   C	   6-­‐1	   200	   	   	   0	   	   Olympia	  	   Gary	  Jeffries	   C	   6-­‐0	   210	   	   	   0	   	   Peshastin	  (Peshastin-­‐Dryden)	  8	   Jim	  Kalian	   OF	   5-­‐8	   180	   	   	   0	   	   Battle	  Ground	  	   Bob	  Kelley	   P	   5-­‐10	   170	   	   	   0	   	   Ellensburg	  	   Paul	  King	   OF	   6-­‐0	   180	   	   	   0	   	   DuPont	  (Laughbon)	  	   Bill	  Maguire	   OF	   6-­‐0	   190	   	   	   0	   	   Olympia	  	   Toby	  Miller	   P	   6-­‐1	   190	   	   	   JC	   	   Centralia	  	   T.	  O'Shaughnessy	   IF	   6-­‐0	   180	   	   	   0	   	   Seattle	  (Foster)	  	   Dave	  Phillippi	  OF	   5-­‐10	   180	   	   	   JC	   	   Wenatchee	  	   John	  Rosentangle	   1B	   6-­‐0	   170	   	   	   0	   	   Raymond	  	   Stan	  Smith	   SS	   5-­‐10	   150	   	   	   0	   	   Mountlake	  Terrace	  	   Bill	  Tallman	   P	   5-­‐10	   170	   	   	   JC	   	   Kennewick	  	   Randy	  Taylor	  OF	   5-­‐9	   160	   	   	   0	   	   Ellensburg	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick.	  	  Assistants	  -­‐	  	  	  	  1972-­‐1993:	  Unlisted	  	  	  1994	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   	  1	   Jason	  Hart	   SS	   6-­‐1	   190	   L-­‐R	   Jr.	   2V	   8-­‐20-­‐72	   Vashon	  	   2	   	  Dana	  Beckley	  OF	   5-­‐10	   165	   R-­‐R	   So.	   HS	   11-­‐2-­‐72	   Lynden	  (Meridian)	  	   3	   Chris	  Cruzan	   OF	   5-­‐9	   170	   R-­‐L	   Jr.	   JC	   8-­‐19-­‐72	   Chehalis	  (Centralia	  CC)	  	   	  4	   Trevor	  Lehman	   2B	   6-­‐0	   170	   L-­‐R	   So.	   JC	   2-­‐5-­‐73	  Redmond	  (U.	  of	  Redlands)	  	   8	   Geoff	  Huddleston	   SS	   6-­‐0	   182	   R-­‐R	   So.	   JC	   6-­‐8-­‐72	  Woodland	  (Chemeketa)	  	   	  9	   Jim	  Boora	   C	   6-­‐0	   190	   R-­‐R	   So.	   1V	   6-­‐20-­‐73	   Aberdeen	  
	   11	   Dan	  Ericson	   P	   6-­‐0	   175	   S-­‐R	   Fr.	   HS	   5-­‐23-­‐74	   Shelton	  	   12	   Ryan	  Kennan	  P	   6-­‐2	   200	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   10-­‐17-­‐-­‐72	   Carmel,	  CA	  (C.	  of	  the	  Desert)	  	   13	   Aaron	  Clem	   OF	   6-­‐2	   195	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   11-­‐1-­‐70	   Richland	  (Hanford	  -­‐	  CBC)	  	   14	   Ian	  Keber	   P	   6-­‐3	   190	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐22-­‐73	   Seattle	  (Nathan	  Hale	  -­‐	  Shoreline	  CC)	  	   15	   Bryan	  Townley	   P-­‐OF	   5-­‐10	   170	   L-­‐L	   Sr.	   1V	   9-­‐13-­‐71	   Bellevue	  (Newport	  -­‐	  BCC)	  	  	  	  	  	  	  	  	   16	   Rich	  Newell	   P	   6-­‐5	   200	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   2-­‐16-­‐72	   Pasco	  (CBC)	  	  	   17	   Floyd	  French	   P	   6-­‐0	   180	   S-­‐R	   Jr.	   JC	   12-­‐24-­‐70	   Federal	  Way	  (Green	  River)	  	   18	   Doug	  Ashmore	   1B	   6-­‐1	   235	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   1-­‐20-­‐72	   Centralia	  (Centralia	  CC)	  	   19	   Darin	  Higgins	  OF	   6-­‐1	   185	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐10-­‐71	   Enumclaw	  (Tacoma	  CC)	  	   20	   Thad	  Nelson	   C-­‐3B	   6-­‐3	   215	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   11-­‐14-­‐71	   Vancouver	  (Ft.	  Vanc.	  -­‐	  TCC	  &	  SD	  State)	  	   21	   Scott	  Colby	   P	   6-­‐0	   200	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   9-­‐18-­‐72	   Seattle	  (Evergreen	  -­‐	  GRCC)	  	   22	   Craig	  Hyatt	   1B	   5-­‐11	   185	   L-­‐R	   JR.	   JC	   6-­‐11-­‐73	   Selah	  (YVC)	  	   23	   Steve	  Valley	   1B-­‐DH	  6-­‐3	   235	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   7-­‐10-­‐69	   Belfair	  (North	  Mason	  -­‐	  Olympic)	  	   24	   Andy	  Purvis	   OF	   5-­‐9	   175	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   9-­‐24-­‐73	   Tacoma	  (Curtis)	  	   26	   Craig	  Conner	   P	   5-­‐11	   160	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐4-­‐72	  Kennewick	  (Kamiakin	  -­‐	  WWCC)	  	   27	   Scott	  Harvey	   P	   6-­‐1	   190	   L-­‐L	   Sr.	   JC	   5-­‐31-­‐71	   Poulsbo	  (N.	  Kitsap	  -­‐	  Pierce	  &	  Olympic)	  	   28	   Mark	  Stewart	  P	   5-­‐11	   180	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   8-­‐27-­‐73	   Tacoma	  (Stadium)	  	   30	   Mark	  Haley	   3B	   6-­‐0	   220	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐30-­‐71	   Goldendale	  (Taft	  JC)	  	   32	   Colby	  Rogers	   P	   6-­‐2	   206	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐22-­‐72	   Battle	  Ground	  (LCC-­‐Whitworth)	  	  	  	   33	   Tom	  Benson	   P	   6-­‐4	   225	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐10-­‐73	   E.	  Wenatchee	  (Eastmont	  -­‐	  CBC)	  	   35	   Berry	  Duty	   C	   5-­‐11	   225	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   9-­‐17-­‐71	   Kennewick	  (CBC	  -­‐	  Whitworth)	  	  	  	  	   37	   Mike	  Graves	   P	   6-­‐0	   185	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   9-­‐12-­‐72	   San	  Bernardino,	  CA	  (Mt.	  San	  Jacinto)	  	  	  	  	  	   40	   John	  Anderson	   P	   6-­‐3	   215	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   7-­‐27-­‐75	   Yakima	  (West	  Valley)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  	  Desi	  Storey	  (10).	  	  Assistants	  -­‐	  Chad	  Bala	  (36),	  Mead	  Fenton	  (34).	  	  	  1995	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  
	   2	   	  Dana	  Beckley	  OF	   5-­‐9	   165	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   11-­‐2-­‐72	   Lynden	  (Meridian)	  	   3	   Chris	  Cruzan	   OF	   5-­‐9	   170	   R-­‐L	   Sr.	   1V	   8-­‐19-­‐72	   Chehalis	  (Centralia	  CC)	  	   4	   Kyle	  Edwards	  SS	   5-­‐11	   175	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   9-­‐19-­‐74	   Bothell	  (Inglemoor	  -­‐	  BCC)	  	   5	   Steve	  Poler	   OF	   5-­‐11	   180	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   6-­‐20-­‐73	   Federal	  Way	  (Tacoma	  CC)	  	   6	   Ryan	  Krueger	  P	   5-­‐11	   165	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   1-­‐27-­‐74	   White	  Swan	  (Big	  Bend)	  	   7	   Chris	  Gonzales	   2B	   5-­‐6	   175	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   5-­‐28-­‐72	   Tacoma	  (Lincoln	  -­‐	  Pierce)	  	   8	   Craig	  Conner	   P	   5-­‐11	   168	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   8-­‐4-­‐72	  Kennewick	  (Kamiakin	  -­‐	  WWCC)	  	   12	   James	  Richards	   SS	   6-­‐0	   170	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   1-­‐5-­‐72	  Goldendale	  (Taft)	  	   13	   Jason	  Tracy	   P	   6-­‐2	   165	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   4-­‐30-­‐75	   Colville	  	   14	   Jeremy	  Denny	   2B	   6-­‐0	   190	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐28-­‐74	   White	  Salmon	  (Centralia	  CC)	  	   15	   Ryan	  Rhoads	   3B	   5-­‐10	   195	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐25-­‐72	   Seattle	  (West	  Seattle	  -­‐	  Pierce	  CC)	  	   16	   Joe	  Jackson	   C	   6-­‐4	   205	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   9-­‐22-­‐72	   Kennewick	  (Kamiakin	  -­‐	  WWCC	  &	  CBC)	  	   17	   David	  Zirkle	   P	   6-­‐1	   170	   R-­‐R	   Sr.	   2V	   2-­‐8-­‐72	  Ellensburg	  	   18	   Mark	  Stewart	  P	   5-­‐10	   170	   R-­‐R	   So.	   1V	   8-­‐27-­‐73	   Tacoma	  (Stadium)	  	   21	   Scott	  Colby	   P	   6-­‐0	   190	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   9-­‐18-­‐72	   Seattle	  (Evergreen	  -­‐	  GRCC)	  	   22	   Craig	  Hyatt	   1B	   5-­‐11	   180	   L-­‐R	   Sr	   1V	   6-­‐11-­‐73	   Selah	  (YVC)	  	   23	   Jason	  Rittenhouse	   1B	   6-­‐1	   185	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   1-­‐9-­‐72	  Bellevue	  (Newport	  -­‐	  Whitworth)	  	   24	   Andy	  Purvis	   OF	   5-­‐9	   175	   R-­‐R	   So.	   1V	   9-­‐24-­‐73	   Tacoma	  (Curtis)	  	   25	   Jim	  Boora	   C	   6-­‐0	   195	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   6-­‐20-­‐73	   Aberdeen	  	   26	   Kevin	  George	  P	   6-­‐2	   200	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   4-­‐4-­‐73	  Kennewick	  (Kaimiakin	  -­‐	  WWCC	  &	  Oklahoma	  City)	  	   28	   Ron	  Odegaard	   P	   6-­‐0	   205	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   1-­‐3-­‐73	  Seattle	  (Kennedy	  -­‐	  Pierce	  CC	  &	  Bellevue	  CC)	  	   30	   Mark	  Haley	   3B	   6-­‐0	   240	   R-­‐R	   Sr	   1V	   8-­‐30-­‐71	   Goldendale	  (Taft	  JC)	  	   32	   Colby	  Rogers	   P	   6-­‐2	   220	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   5-­‐22-­‐72	   Battle	  Ground	  (LCC-­‐Whitworth)	  	  	  	   33	   Garrett	  Folkers	   3B	   5-­‐10	   175	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   6-­‐14-­‐71	   Aberdeen	  (Centralia	  CC)	  	   35	   Mike	  Graves	   P	   6-­‐0	   185	   L-­‐L	   Sr.	   1V	   9-­‐12-­‐72	   San	  Bernardino,	  CA	  (San	  Gorgonio	  -­‐	  Mt.	  San	  Jacinto)	  	  	  	  	  	   40	   John	  Anderson	   P	   6-­‐3	   215	   R-­‐R	   So.	   1V	   7-­‐27-­‐75	   Yakima	  (West	  Valley)	  	  
Head	  Coach	  -­‐	  	  Desi	  Storey	  (10).	  	  Assistants	  -­‐	  Chad	  Bala	  (36),	  Mead	  Fenton	  (27),	  Troy	  Jerome	  (37),	  Steve	  Sherrill	  (38).	  	  	  	  1996	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   2	   	  Dana	  Beckley	  OF	   5-­‐9	   165	   R-­‐R	   Sr.	   2V	   11-­‐2-­‐72	   Lynden	  (Meridian)	  	   3	   Ryan	  Krueger	  P	   6-­‐0	   185	   L-­‐L	   Sr.	   1V	   1-­‐27-­‐74	   White	  Swan	  (Big	  Bend)	  	   5	   Jeremy	  Denny	   2B	   6-­‐0	   195	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   4-­‐28-­‐74	   White	  Salmon	  (Centralia	  CC)	  	   8	   David	  Blocklinger	   1B	   5-­‐10	   190	   L-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐15-­‐74	   Walla	  Walla	  (WWCC)	  	   11	   Steve	  Poler	   3B	   5-­‐11	   180	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   6-­‐20-­‐73	   Federal	  Way	  (Tacoma	  CC)	  	   13	   Jason	  Tracy	   P	   6-­‐3	   165	   R-­‐R	   So.	   1V	   4-­‐30-­‐75	   Colville	  	   14	   Jeff	  Beaton	   P	   6-­‐1	   185	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐28-­‐75	   Issaquah	  (Bellevue	  CC)	  	   16	   Joe	  Jackson	   C	   6-­‐4	   210	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   9-­‐22-­‐72	   Kennewick	  (Kamiakin	  -­‐	  WWCC	  &	  CBC)	  	   18	   Mark	  Stewart	  P	   5-­‐11	   175	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   8-­‐27-­‐73	   Tacoma	  (Stadium)	  	   20	   Scott	  Hardy	   OF	   5-­‐9	   155	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   11-­‐30-­‐74	   Kirkland	  (Bellevue	  CC)	  	   21	   Ron	  Jablonski	  P	   6-­‐2	   190	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   3-­‐8-­‐73	  Pasco	  (CBC	  -­‐	  WSU)	  	   22	   Josh	  Bender	   P	   6-­‐0	   180	   R-­‐L	   Fr.	   HS	   5-­‐2-­‐75	  Ellensburg	  	   23	   Dwight	  Davidson	   OF	   6-­‐0	   190	   L-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐11-­‐73	   Puyallup	  (Tacoma	  CC)	  	   24	   Andy	  Purvis	   OF	   5-­‐9	   170	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   9-­‐24-­‐73	   Tacoma	  (Curtis)	  	   25	   Jim	  Boora	   C	   6-­‐0	   190	   R-­‐R	   Sr.	   3V	   6-­‐20-­‐73	   Aberdeen	  	   26	   Tony	  Lael	   P	   6-­‐5	   210	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   10-­‐17-­‐72	   Rochester	  (Centralia	  CC)	  	   27	   Chris	  Peck	   OF	   5-­‐11	   185	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   1-­‐9-­‐75	  Burlington	  (Burlington-­‐Edison	  -­‐	  SVCC)	  	   28	   Mike	  Reese	   SS	   5-­‐8	   165	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐5-­‐74	  Port	  Orchard	  (South	  Kitsap	  -­‐	  Big	  Bend	  CC)	  	   30	   Lee	  Blechschmidt	   P	   6-­‐4	   215	   R-­‐R	   Jr.	   HS	   7-­‐30-­‐74	   Enumclaw	  	  	   31	   James	  Ferguson	   C	   6-­‐1	   235	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   10-­‐7-­‐74	   Ferndale	  (Olympic	  CC)	  	   32	   Ian	  Keber	   P	   6-­‐3	   195	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   5-­‐22-­‐73	   Seattle	  (Nathan	  Hale	  -­‐	  Shoreline	  CC)	  	   35	   Mike	  Killinger	   1B	   6-­‐0	   200	   L-­‐L	   Fr.	   HS	   2-­‐16-­‐76	   Ephrata	  	   36	   Corey	  Carmack	   P	   6-­‐0	   230	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐22-­‐73	   Yakima	  (Ike	  -­‐	  YVC)	  	   40	   John	  Anderson	   1B-­‐P	   6-­‐3	   215	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   7-­‐27-­‐75	   Yakima	  (West	  Valley)	  
	  Head	  Coach	  -­‐	  	  Desi	  Storey	  (10).	  	  Assistants	  -­‐	  	  Garrett	  Folkers	  (33).	  Troy	  Jerome	  (37),	  Steve	  Sherrill	  (38).	  	  	  1997	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   1	   Josh	  Sarpy	   OF	   5-­‐7	   155	   S-­‐R	   Fr.	   RS	   3-­‐29-­‐77	   Oak	  Harbor	  	   2	   Toby	  Russ	   P	   5-­‐8	   186	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   5-­‐16-­‐78	   Kirkland	  (Lake	  Washington)	  	   3	   Mike	  Reese	   SS-­‐OF	   5-­‐9	   172	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   8-­‐5-­‐74	  Port	  Orchard	  (South	  Kitsap	  -­‐	  Big	  Bend	  CC)	  	   5	   David	  Silverton	   2B	   5-­‐11	   176	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   3-­‐24-­‐75	   Puyallup	  (Tacoma	  CC)	  	   7	   Donny	  Biagi	   2B	   5-­‐11	   190	   R-­‐R	   Sr.	   JC	   2-­‐12-­‐94	   Walla	  Walla	  (DeSales	  -­‐	  WWCC)	  	   8	   David	  Blocklinger	   OF	   5-­‐10	   190	   L-­‐R	   Sr.	   1V	   4-­‐15-­‐74	   Walla	  Walla	  (WWCC)	  	   9	   Scott	  Earle	   P	   6-­‐2	   175	   R-­‐R	   So.	   JC	   8-­‐6-­‐76	  Puyallup	  (Rogers	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   10	   Pete	  Mirkovich	   3B	   6-­‐0	   200	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐12-­‐75	   Olympia	  (Timberline	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	   12	   Casey	  Adcox	   P	   6-­‐1	   195	   R-­‐R	   So.	   HS	   6-­‐24-­‐76	   North	  Bend	  (Mt.	  Si)	  	   13	   Mike	  Correia	   3B-­‐C	   5-­‐10	   200	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   9-­‐23-­‐74	   Wilson	  Creek	  (Big	  Bend	  CC)	  	   16	   Chris	  Moore	   1B-­‐P	   5-­‐9	   205	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   9-­‐4-­‐75	  Sequim	  (Tacoma	  CC)	  	   17	   Tony	  Wise	   1B	   6-­‐0	   195	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   8-­‐27-­‐75	   Kennewick	  (CBC)	  	   18	   Mark	  Stewart	  P	   5-­‐11	   175	   R-­‐R	   Sr.	   3V	   8-­‐27-­‐73	   Tacoma	  (Stadium)	  	   19	   Lee	  Blechschmidt	   P	   6-­‐4	   225	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   7-­‐30-­‐74	   Enumclaw	  (CBC)	  	   20	   Jason	  Mathews	   C	   5-­‐11	   205	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   8-­‐5-­‐75	  Wenatchee	  (SFCC	  -­‐	  Portland	  State)	  	   21	   Matt	  Acker	   P	   6-­‐0	   205	   R-­‐R	   So.	   JC	   8-­‐1-­‐75	  Olympia	  (North	  Thurston	  -­‐	  Pierce	  CC)	  	   22	   Andy	  Hinson	   C	   6-­‐0	   210	   R-­‐R	   So.	   JC	   3-­‐26-­‐76	   Puyallup	  (Rogers	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   23	   Chet	  Gillaspy	   OF-­‐P	   6-­‐0	   175	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐24-­‐76	   Sequim	  (Tacoma	  CC)	  	   24	   Matt	  Turner	   SS-­‐P	   5-­‐9	   160	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   2-­‐4-­‐76	  Seattle	  (Rainier	  Beach	  -­‐	  GRCC)	  	   26	   Tony	  Lael	   P	   6-­‐5	   215	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   10-­‐17-­‐72	   Rochester	  (Centralia	  CC)	  	   27	   Chris	  Peck	   OF	   5-­‐11	   180	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   1-­‐9-­‐75	  Burlington	  (Burlington-­‐Edison	  -­‐	  SVCC)	  	   28	   Adolph	  Enriguez	   P	   6-­‐2	   240	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐27-­‐76	   Othello	  (BBCC)	  
	   30	   Andy	  Asbornsen	   P	   6-­‐1	   175	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   2-­‐21-­‐78	   Colfax	  	   31	   Brian	  Cobb	   OF	   6-­‐0	   225	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   3-­‐25-­‐76	   Kennewick	  (Kamiakin	  -­‐	  CBC)	  	   35	   Jason	  Morrow	   P	   6-­‐3	   195	   R-­‐R	   Jr.	   TR	   8-­‐6-­‐75	  Bothell	  (Inglemoor	  -­‐	  Bellevue	  CC	  &	  U.	  of	  Redlands)	  	   40	   John	  Thurmond	   1B	   6-­‐2	   220	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   6-­‐12-­‐72	   Burlington	  (Burlington-­‐Edison	  -­‐	  YVC)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  	  Desi	  Storey	  (4).	  	  Assistants	  -­‐	  	  Steve	  Sherrill	  (38),	  Jeremy	  Denny	  (14)	  	  	  	  1998	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   2	   Toby	  Russ	   P	   5-­‐9	   182	   R-­‐R	   So.	   1V	   5-­‐16-­‐78	   Kirkland	  (Lake	  Washington)	  	   	  3	   Tim	  Akins	   2B	   6-­‐0	   178	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   7-­‐3-­‐78	  Kent	  (Kent-­‐Meridian)	  	   5	   David	  Silverton	   2B-­‐3B	  6-­‐0	   170	   S-­‐R	   Sr.	   1V	   3-­‐24-­‐75	   Puyallup	  (Tacoma	  CC)	  	   8	   Marc	  Horner	   OF-­‐1B	  6-­‐2	   215	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   7-­‐1-­‐76	  Wenatchee	  (WVC	  -­‐	  Azusa	  Pacific)	  	   9	   Scott	  Earle	   P	   6-­‐3	   171	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   8-­‐6-­‐76	  Puyallup	  (Rogers	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   10	   Pete	  Mirkovich	   3B-­‐2B	  6-­‐0	   205	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   11-­‐12-­‐75	   Olympia	  (Timberline	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	   12	   Jon	  Aarstad	   P	   5-­‐10	   195	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐7-­‐76	  Burlington	  (Burlington-­‐Edison	  -­‐	  BBCC)	  	   13	   Coy	  Miller	   OF	   5-­‐10	   205	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐6-­‐77	  Walla	  Walla	  (WWCC)	  	   15	   Tom	  Ammerman	   SS	   5-­‐10	   175	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐27-­‐77	   Prosser	  	   16	   Chet	  Gillaspy	   C-­‐OF	   6-­‐0	   180	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   5-­‐24-­‐76	   Sequim	  (Tacoma	  CC)	  	   19	   Mike	  Correia	   C	  	   5-­‐10	   200	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   9-­‐23-­‐74	   Wilson	  Creek	  (Big	  Bend	  CC)	  	   21	   Brent	  Mattson	   P	   5-­‐9	   175	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   4-­‐19-­‐77	   Yakima	  (Davis	  -­‐	  WWCC)	  	   22	   Andy	  Hinson	   C	   6-­‐0	   198	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   3-­‐26-­‐76	   Puyallup	  (Rogers	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   24	   Matt	  Turner	   SS	  	   5-­‐9	   165	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   2-­‐4-­‐76	  Seattle	  (Rainier	  Beach	  -­‐	  GRCC)	  	   26	   Ray	  Readwin	   P	   6-­‐0	   200	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐17-­‐76	   Port	  Orchard	  (South	  Kitsap	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   27	   Ryan	  McCarthy	   OF	   6-­‐0	   175	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   6-­‐18-­‐78	   Kent	  (Kent-­‐Meridian)	  
	   28	   Matt	  Acker	   P	   6-­‐0	   205	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   8-­‐1-­‐75	  Lacey	  (North	  Thurston	  -­‐	  Pierce	  CC)	  	   30	   Curtis	  Perry	   P	   6-­‐3	   205	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐29-­‐76	   Hoquiam	  (Centralia	  CC)	  	   31	   Brian	  Cobb	   OF	   6-­‐0	   212	   L-­‐L	   Sr.	   1V	   3-­‐25-­‐76	   Kennewick	  (Kamiakin	  -­‐	  CBC)	  	   33	   Josh	  Clark	   P	   6-­‐4	   200	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   3-­‐9-­‐79	  Olalla	  (South	  Kitsap)	  	   34	   John	  Anderson	   1B	   6-­‐3	   225	   R-­‐R	   Sr.	   2V	   7-­‐27-­‐75	   Yakima	  (West	  Valley)	  	   35	   Jason	  Morrow	   P	   6-­‐3	   200	   S-­‐R	   Sr.	   1V	   8-­‐6-­‐75	  Bothell	  (Inglemoor	  -­‐	  Bellevue	  CC	  &	  U.	  of	  Redlands)	  	   37	   Colby	  Sherrill	  C	   6-­‐0	   210	   R-­‐R	   Fr.	   RS	   11-­‐1-­‐77	   Cle	  Elum	  	   40	   John	  Thurmond	   1B	   6-­‐2	   225	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   6-­‐12-­‐72	   Burlington	  (Burlington-­‐Edison	  -­‐	  YVC)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  	  Desi	  Storey	  (4).	  	  Assistants	  -­‐	  	  Steve	  Sherrill	  (38),	  Jeremy	  Denny	  (14),	  Devin	  Chavez	  (32),	  David	  Blocklinger	  (20).	  	  	  	  	  1999	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   2	   Toby	  Russ	   P	   5-­‐9	   182	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   5-­‐16-­‐78	   Kirkland	  (Lake	  Washington)	  	   	  3	   Tim	  Akins	   2B	   6-­‐0	   160	   R-­‐R	   So.	   1V	   7-­‐3-­‐78	  Kent	  (Kent-­‐Meridian)	  	   6	   Nate	  Bishop	   OF	   5-­‐8	   165	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   1-­‐14-­‐76	   E.	  Wenatchee	  (Eastmont	  -­‐	  WVC	  &	  APU)	  	   7	   Chance	  McClellan	   OF	   5-­‐10	   185	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐21-­‐77	   Bellingham	  (LCC)	  	   8	   Tommy	  Pesacreta	   2B	   5-­‐8	   165	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐12-­‐77	   Lacey	  (River	  Ridge	  -­‐	  LCC)	  	   9	   Scott	  Kelly	   P	   6-­‐4	   202	   S-­‐L	   Jr.	   JC	   6-­‐8-­‐76	  Maple	  Valley	  (Tahoma	  -­‐	  GRCC)	  	   11	   Jason	  Skaug	   SS	   5-­‐10	   160	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐30-­‐78	   Moses	  Lake	  (BBCC)	  	   12	   Jon	  Aarstad	   P	   5-­‐10	   195	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   8-­‐7-­‐76	  Burlington	  (Burlington-­‐Edison	  -­‐	  BBCC)	  	   13	   Jim	  Jolly	   1B	   5-­‐10	   205	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   3-­‐11-­‐78	   Forks	  (BBCC)	  	   14	   Dustin	  Page	   3B-­‐P	   6-­‐3	   185	   R-­‐R	   So.	   JC	   6-­‐27-­‐77	   Longview	  (R.A.	  Long	  -­‐	  LCC)	  	   15	   Tom	  Ammerman	   OF	   5-­‐10	   175	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   4-­‐27-­‐77	   Prosser	  (WVC)	  	   16	   Justin	  Fairbanks	   P	   6-­‐2	   195	   R-­‐R	   So.	   JC	   12-­‐18-­‐76	   Wenatchee	  (WVC)	  	   17	   Steve	  Johnson	   P	   6-­‐2	   180	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   5-­‐11-­‐79	   Tacoma	  (Stadium)	  
	   18	   Ryan	  McCarthy	   OF	   6-­‐0	   178	   R-­‐R	   So.	   1V	   6-­‐18-­‐78	   Kent	  (Kent-­‐Meridian)	  	   19	   Matt	  Acker	   OF	   6-­‐0	   210	   R-­‐R	   Sr.	   2V	   8-­‐1-­‐75	  Lacey	  (North	  Thurston	  -­‐	  Pierce	  CC)	  	   21	   Scott	  Earle	   P	   6-­‐3	   175	   R-­‐R	   Sr.	   2V	   8-­‐6-­‐76	  Puyallup	  (Rogers	  -­‐	  TCC)	  	   22	   Adam	  Schakel	  3B	   6-­‐2	   205	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   9-­‐1-­‐77	  Puyallup	  (Pierce	  CC)	  	   23	   Greg	  Trevarthen	   1B-­‐P	   6-­‐2	   160	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   11-­‐1-­‐79	   Vancouver	  (Prairie)	  	   24	   Ryan	  Greear	   C	   5-­‐8	   190	   R-­‐R	   Fr.	   RS	   3-­‐2-­‐78	  Ridgefiield	  	   25	   Brian	  Newton	  P	   6-­‐1	   180	   L-­‐L	   Jr.	   TR	   6-­‐8-­‐78	  Kirkland	  (Juanita	  -­‐	  Gonzaga)	  	   26	   Don	  Sublett	   2B	   5-­‐10	   175	   R-­‐R	   So.	   JC	   9-­‐11-­‐78	   Yakima	  (West	  Valley	  -­‐	  YVC)	  	   27	   Andy	  Hinson	   1B	   6-­‐0	   200	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   3-­‐26-­‐76	   Puyallup	  (Rogers	  -­‐	  TCC)	  	   30	   Jace	  Dwinell	   SS-­‐P	   6-­‐1	   190	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   4-­‐27-­‐79	   Naches	  	   32	   Cannon	  Jones	  P	   6-­‐3	   215	   R-­‐R	   So.	   JC	   3-­‐20-­‐77	   Auburn	  (WVC)	  	   33	   Josh	  Clark	   P	   6-­‐4	   210	   R-­‐R	   So.	   1V	   3-­‐9-­‐79	  Olalla	  (South	  Kitsap)	  	   34	   Robert	  Collins	   OF	   6-­‐2	   225	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   6-­‐2-­‐77	  Mountlake	  Terrace	  (Shoreline	  CC)	  	   36	   Tucker	  Tupek	  P	   6-­‐3	   210	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐11-­‐77	   Chewelah	  	  (BBCC)	  	   37	   Colby	  Sherrill	  C	   6-­‐1	   220	   R-­‐R	   So.	   1V	   11-­‐1-­‐77	   Cle	  Elum	  	   40	   Mike	  Loder	   P	   6-­‐3	   245	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐16-­‐79	   Kent	  (Kentwood)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  	  Desi	  Storey	  (4).	  	  Assistants	  -­‐	  	  Steve	  Sherrill	  (38),	  	  Pete	  Mirkovich	  (10),	  Brian	  Potoshnik	  (5),	  Jeff	  Parrish	  (35).	  	  2000	  	  No.	   	   Players	   Pos.	   Ht.	   Wt.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birth	   Hometown	  (School)	  	   2	   Travis	  Gibson	  P	   5-­‐9	   175	   B-­‐L	   Jr.	   JC	   10-­‐31-­‐78	   Ellensburg	  (WVC)	  	   	  3	   Tim	  Akins	   2B	   6-­‐0	   165	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   7-­‐3-­‐78	  Kent	  (Kent-­‐Meridian)	  	   5	   Ryan	  McCarthy	   OF	   6-­‐1	   177	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   6-­‐18-­‐78	   Kent	  (Kent-­‐Meridian)	  6	   Paul	  Arellano	  P	   5-­‐10	   170	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   12-­‐2-­‐78	   Boise,	  ID	  (Borah	  -­‐	  WWCC)	  	   7	   Chance	  McClellan	   OF	   5-­‐10	   180	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   8-­‐21-­‐77	   Bellingham	  (LCC)	  	   8	   Jeremy	  Fox	   3B	   6-­‐0	   180	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   12-­‐22-­‐78	   Garfield	  (Blue	  Mountain)	  	   9	   Jace	  Dwinell	   3B-­‐2B	  6-­‐1	   185	   R-­‐R	   So.	   1V	   4-­‐27-­‐79	   Naches	  	   11	   Jason	  Skaug	   2B	   5-­‐10	   160	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   5-­‐30-­‐78	   Moses	  Lake	  (BBCC)	  
	   12	   Mark	  Brownlee	   C-­‐OF	   6-­‐0	   175	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐28-­‐79	   E.	  Wenatchee	  (Eastmont	  -­‐	  WVC)	  	   14	   Erik	  Fortner	   P	   6-­‐0	   185	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   1-­‐16-­‐79	   Redmond	  (Eastlake	  -­‐	  Bellevue	  CC)	  	   15	   Justin	  Williams	   SS	   5-­‐10	   170	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   1-­‐3-­‐79	  Shelton	  (Centralia	  CC)	  	   16	   Cody	  Jones	   P	  	   5-­‐8	   165	   R-­‐L	   Jr.	   JC	   6-­‐13-­‐78	   Shelton	  (Tacoma	  CC)	  	   17	   Marc	  Parrish	   P	   6-­‐1	   175	   R-­‐R	   Jr.	   TR	   12-­‐16-­‐77	   Colfax	  (EOU)	  	   18	   Drew	  Rockwell	   P	   5-­‐11	   180	   R-­‐R	   Sr.	   TR	   5-­‐30-­‐78	   Ellensburg	  (BCC	  -­‐	  Redlands)	  	   19	   Robert	  Collins	   1B	   6-­‐2	   230	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   6-­‐2-­‐77	  Mountlake	  Terrace	  (Shoreline	  CC)	  	   21	   Adam	  Schakel	  1B-­‐OF	  6-­‐2	   205	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   9-­‐1-­‐77	  Puyallup	  (Pierce	  CC)	  	   22	   Torey	  Nelson	  P	   6-­‐1	   175	   R-­‐R	   Jr.	   TR	   9-­‐22-­‐78	   Mount	  Vernon	  (WWCC)	  	   23	   Saul	  Hardin	   P	   6-­‐0	   190	   R-­‐R	   Jr.	   TR	   5-­‐27-­‐77	   Seattle	  (Lindbergh	  -­‐	  LaVerne)	  	   24	   Ryan	  Greear	   C	   5-­‐8	   195	   R-­‐R	   So.	   1V	   3-­‐2-­‐78	  Ridgefield	  	   25	   Chad	  Amos	   OF	   6-­‐0	   180	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐16-­‐77	   Selah	  (YVC)	  	   26	   Brian	  Winkelman	   1B	   6-­‐1	   202	   R-­‐L	   Sr.	   TR	   12-­‐5-­‐76	   Montesano	  (WWCC	  -­‐	  Alabama	  Birmingham)	  	   27	   Josh	  Smith	   P	   6-­‐1	   200	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐1-­‐78	   Moses	  Lake	  (Centralia	  CC)	  	   28	   Arlo	  Randall	   OF	   6-­‐0	   200	   R-­‐R	   So.	   HS	   12-­‐25-­‐78	   Port	  Townsend	  (Chimacum)	  	   31	   Tom	  Johnson	  	  	   P-­‐3B	  	   6-­‐2	   205	   L-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐9-­‐77	   Kelso	  (LCC)	  	   32	   Orion	  Jones	   OF	   6-­‐2	   200	   L-­‐R	   Sr.	   TR	   10-­‐7-­‐76	   Port	  Angeles	  	  (Olympic	  -­‐	  Wilmington)	  	   33	   Josh	  Clark	   P	   6-­‐5	   225	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   3-­‐9-­‐79	  Olalla	  (South	  Kitsap)	  	   35	   Brandon	  Klump	   P	   6-­‐5	   225	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   12-­‐6-­‐80	   Peshastin	  (Cascade)	  	   37	   Colby	  Sherrill	  C	   6-­‐1	   210	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   11-­‐1-­‐77	   Cle	  Elum	  	   40	   Keith	  Koskela	  P	   6-­‐5	   215	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   3-­‐26-­‐78	   Bellingham	  (Sehome	  -­‐	  TCC)	  	  	  Head	  Coach	  -­‐	  	  Desi	  Storey	  (4).	  	  Assistants	  -­‐	  	  Steve	  Sherrill	  (38),	  	  Pete	  Mirkovich	  (10),	  Jeff	  Parrish	  (36).	  	  	  
